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摘 要
I
摘 要
近年来，我国旅游产业迈入快速发展期。在旅游产业的发展过程中，不断面
临着产业的更新换代与优化升级，旅游综合体即是在产业聚集及协同经济效应的
驱动下产生的新型旅游经济形式。旅游综合体注重通过人为构建对旅游项目进行
综合性、整体性的规划，依托自然、人文、历史等多种类型的旅游资源，构建具
有核心旅游新引物的旅游目的地。在旅游综合体的构建中，业态配比是其实现规
模效益的核心环节，也是一个复杂的实践问题，针对旅游综合体的业态配比进行
探讨，具有重要的理论与实践意义。
本文研究中，首先对旅游综合体、业态配比的相关概念及特征进行了阐释，
其次对国内外关于城市综合体、旅游综合体及业态配比的相关研究进行了文献回
顾，对旅游综合体业态配比的相关理论如旅游规划理论、协同经济理论、产业聚
集理论，进行了相应介绍。在此基础上，本文进行了旅游综合体及业态配比的基
础分析，对旅游综合体业态类型、配比原则等进行了阐释。针对旅游综合体的业
态配比问题，本文进行了模型构建，运用 ANP网络分析对旅游综合体业态配比
的影响因素进行分析；运用线性规划模型对旅游综合体业态配比的空间比例进行
计算；运用欧式贴近度模糊物元模型对规划方案与实际方案进行比较。
在案例分析中，本文以南昌万达文化旅游城为例，对本文构建的业态配比影
响因素 ANP模型、业态配比例线性规划模型、业态经营贴近度评价模型进行了
模型验证，对旅游综合体业态配比的方法、步骤等进行了模拟，验证本文模型构
建的有效性，从而为旅游综合体的业态配比及综合开发提供了一定的理论与实践
参考。通过实证研究，表明本文选用的旅游综合体业态配比相关模型能够用于旅
游综合体的实际开发规划，对旅游综合体的功能协同、价值优化、效益提升具有
重要意义。
关键词：旅游综合体；业态；南昌万达文化旅游城；配比比例
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ABSTRACT
In the recent years, tourism industry in China is booming. During the progress of
developing modern tourism industry, it needs to keep continuous industrial upgrading.
Tourism complex is a new form of tourism economy, which was generated by the
power driven by industrial agglomeration and synergistic economic effects. The
tourism complex focus on the comprehensive and overall planning of the tourism
projects through the artificial construction, rely on natural, cultural, historical and
other types of tourism resources, construct tourism attractions with core attraction,
take tourism attraction as the core industry, integrate a variety of symbiotic forms of
tourism complex economic development.
In this paper, the concepts of tourism complex and the format matching features
were explained, followed by reviews of domestic and foreign city complex, tourism
complex, and format matching related research. And related theories such as tourism
planning theory, economic theory, industrial agglomeration theory are introduced.
Based on that, this paper undertakes the basic analyze of the tourism complex format
ratio, explains the format styles and principle of ratio of tourism complex. For the
issue of ratio, this paper create the model, and use ANP network analyze method to
study the factor which impact the ratio, and calculate the space portion of the format
ratio, and compare between the planning proposal and the constructed project with the
the Euclid approach degree of fuzzy matter-element model.
In the case study, this paper takes Nanchang Wanda cultural tourism city as an
example, propose a validation to the ANP model for format ratio influence factor, the
linear planning model of format ratio, the assessment model for similarity of operating,
and simulate the method of format ratio, workflow, verify the effectivity of model,
and then provide a theoretical and practical reference for the tourism complex format
ratio and comprehensive development. With the verification of the examples, the
model selected in this paper for tourism complex format ratio could be utilized for the
tourism development project, and it also have significance to the functional
coordination, value optimization, benefit improvement.
Key words: tourism complex; format; Nanchang Wanda cultural tourism city;
proportion
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
随着我国旅游业的不断升温，人工旅游景区逐渐在旅游项目开发中占据重要
地位，据统计，目前人工景区已经占据 3A级别以上景区总量的 30%左右。在人
工景区的开发中，旅游综合体是目前较为热门的一种新型模式，这一模式集旅游
吸引物、酒店、商圈等功能分区为一体，除了能为游客带来旅游体验，同时能够
向游客提供可供居住的酒店功能及可供休闲的娱乐功能。旅游综合体的开发使得
原有走马观花式的快旅游向休闲、享受形式的慢旅游转化，并由于多种功能及业
态的组合，带来了旅游相关项目总收入的提高。据统计，2014 年黄山市传统旅
游景区的门票收益在 20亿元左右，而依托于城市多种功能区综合的旅游综合体
总收入已达 354亿元。旅游综合体的开发使得原有旅游产业的门票经济向现代形
式的综合经济转变，对于经济新形式下旅游产业的综合发展有着重要的意义。基
于这一背景，本文选择旅游综合体作为研究对象，对其概念、特征、发展模式、
业态组合进行了一系列的研究与总结。
旅游综合体是一种新型的结合商圈、酒店、娱乐等功能的综合旅游主题景区，
在其开发的过程中，大型企业投资尤其是地产类企业项目投资参与较多，资金的
引入也带来了发展模式的革新，与传统旅游景区发展不同，旅游综合体的业态选
择与配比更加具有主题性、现代性、商业性、综合性。在旅游综合体的开发过程
中应遵循现代经济规律，运用多种科学手段，进行商业角度的整体规划与综合角
度的量化规划。针对旅游综合体，进行业态配比角度的研究，对于旅游综合体的
商业规划及整体发展有着较大的促进作用。基于这一背景，本文选择了旅游综合
体的业态配比作为具体研究方向，对其业态配比的原理、方法、模型进行了一系
列的探索与实证。
1.1.2研究意义
（1）理论意义
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从研究对象而言，目前国内外针对旅游综合体的研究较少，相关研究多处于
概念性探索阶段，国内旅游综合体建设不多，能够用于实证的案例较少，相关研
究大多不够深入。本文选择旅游综合体为对象，对旅游综合体研究的理论丰富有
一定的助益。
在研究内容上，目前与旅游综合体有关的研究较多关注理论的探讨与总结，
较少选择业态配比角度切入研究，尽管关于城市综合体业态配比已有一定的相关
文献，但由于旅游综合体具备旅游的主题性质，在业态选择及配比上具备一定的
特异性，与城市综合体的业态组合方法有着一定的区别。本文选择旅游综合体进
行业态配比的研究，在研究方法上主要选取定量的手段进行模型的分析与规划，
当前旅游综合体的研究中定量分析较少，本文的研究角度对于定量研究的补充具
有一定意义。
（2）现实意义
在旅游综合体的建设中，基于功能分区及收益规模进行业态的选择与配比是
一个重要的问题。通过合理的业态配比，能够使得主题性的旅游吸引物与辅助性
的酒店、商圈、娱乐等配套服务相辅相成，从整体上既满足游客的旅游兴趣也实
现了游客的休闲需求，并通过综合性的业态建设，刺激人均单次旅游消费的提升。
目前有关业态配比的相关研究，较多是对已有案例的总结，对旅游综合体业态配
比的规划主要依据其他项目的经验进行大体规划。这一方法缺乏应对旅游不同项
目的针对性，同时也缺少配比比例确定的工具理性。本文运用模型构造方法，对
不同业态的规模及比例进行定量的研究，运用可量化可构建的指标，进行业态分
布的模型计算，对于旅游综合体业态分布的科学性与合理性有着重要的意义。
1.2研究内容与方法
1.2.1研究内容
本文以旅游综合体的业态配比为研究对象，首先对关于城市综合体、旅游综
合体、业态配比相关的内容进行了文献回顾，其次对旅游综合体及业态配比的相
关的概念及理论进行了梳理，并对本文研究运用的 ANP 网络分析法、线性规划
模型、欧式贴近度模糊物元模型进行了基本介绍。
在实证分析方面，本文以南昌万达文化旅游城为案例，运用 ANP 网络分析
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法，对旅游综合体业态配比的组成要素与影响因素进行了分析，为业态配比的基
本比例构建提供了依据；运用线性规划模型，针对旅游综合体的业态配比的空间
规划面积进行了模型实证，从而得到旅游吸引物、酒店、商圈、旅游地产四类业
态的面积配比比例；运用欧式贴近度模糊物元模型，针对业态配比的规划方案及
实际建设的业态方案进行贴近度分析，从而了解规划方案的准确度及有效度。通
过相关模型研究，证实南昌万达文化旅游综合体的模型规划方案具有实践指导意
义，值得在相关的旅游综合体业态配比研究中进行推广。
1.2.2研究方法
（1）文献研究法
为构建旅游综合体的研究框架，本文进行了一定的文献研究，研究主要针对
旅游综合体相关文献进行了文献回顾。由于旅游综合体发端于城市综合体概念，
因此本文对城市综合体、旅游综合体、业态配比的相关文献进行了具体梳理。在
此基础上，本文通过文献研究，对旅游综合体的概念及相关理论基础进行了梳理。
（2）定性研究法
定性研究法是针对已有的现象、理论、规律等进行叙述与解释，并结合事物
发展的现状及问题进行具体的分析。本文针对旅游综合体进行业态配比的研究，
对旅游综合体及业态配比的相关理论进行溯源，并对运用到的评价模型进行了分
析介绍。
（3）实证研究法
定量研究方法是指针对特定的研究对象，运用数据统计等方法，对搜集的数
据进行处理，并通过观察数据结果获得实证结论。本文在研究中，针对旅游综合
体的业态配比，运用 ANP网络分析法针对旅游吸引物的业态影响因素进行了定
性与定量结合的分析；运用线性规划模型对南昌万达文化旅游城的业态配比空间
规划进行了定量分析；最后运用欧式贴近度模糊物物元模型对本文设计的规划方
案进行了模型评价。
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1.3技术路线图
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第二章 研究述评
本文以旅游综合体为研究对象，针对其业态配比展开研究。为便于对旅游综
合体概念的来源、发展的阶段、演化的特征等有一个较为全面的了解，对城市综
合体的相关研究也进行了梳理。本文针对国内外关于城市综合体、旅游综合体、
业态配比的相关研究进行了文献述评，以期能够对旅游综合体及业态配比的相关
概念、特征、发展态势有一个溯源式的总结。
2.1 城市综合体相关研究
城市综合体被译为 hopsca 或 Urban Complex，hopsca 音译为豪布斯卡，是
Hotel、Office、Parking、Shopping、Convention、Apartment首字母的缩写[1]。从
hopsca的概念可以看出，城市综合体即为酒店、办公、泊车、购物、娱乐、住宅
等功能区聚合的街区建筑群。
城市综合体（hopsca）这一概念的前身是于 20 世纪五六十年代出现的
Mixed-use Center，译为混合使用中心，从这一概念可以看出当时的混合使用已
具备综合体的含义。在后续的相关研究中，对于混合使用的概念有较多的延伸，
美国城市土地学会的专著《混合使用——新的土地使用方法》 ，以及其他专著
例如《混合土地使用》、《城市再生——混合使用开发》等较为具体的进行了城
市的设计、开发、结构、区位、功能、商业定位等方面的论述与研究[2]。在混合
使用理论研究之外，国外研究中关于城市综合体的相关研究，还包括扇形模型理
论，多核心模式理论，城中城理论，城市中心理论等，这些理论在城市基础规划
的基础上，加入了城市发展与经济、人口等外生因素的相关关系分析，更加丰富
了城市综合体的研究范畴[3]。
在城市综合体的实践利用方面，研究界一般认为巴黎拉德芳斯属于现代理念
上的城市综合体建设的开端，目前拉德芳斯已发展成为欧洲最大的商业中心之一
[4]。美国较为典型的对城市综合体理念进行运用的建筑有融汇室内室外地上地下
的洛克菲勒中心、底层开放中庭式的 IDS中心、步行商业街类的休斯敦长廊等；
亚太地区的典型城市综合体应用案例包括垂直庭院式的日本六本木新城、空中森
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林式的难波公园、有着典型艺术空间特质的东京中诚等[5]。
国内对于城市综合体及旅游综合体的研究兴起于 20世纪 70年代，相关研究
在近年呈增多趋势，城市综合体及旅游综合体的建设逐渐热门，吸引了更多的学
术界关注。国内关于城市综合体的研究主要集中于城市综合体的规划设计、对国
外已有城市综合体项目的分析与借鉴、城市综合体的外部环境及影响因素研究等
方面。如袁媛[14]、杜斌[15]、周小艳[16]等进行的相关研究主要集中于城市综合体
建筑特色、空间规划、结构组合等内容；孙施文[17]、黄凌翔[18]等分别针对美国、
日本的城市综合体建设经验进行了总结分析，施瑛[19]在研究中对不同国家在城市
综合体建设方面的经验进行了比较。魏美蓉[20]针对商业综合体的外环境影响进行
了分析，胡璟[21]针对城市综合体的内外部共生特性进行了分析。
2.2 旅游综合体相关研究
旅游综合体的概念源自于城市综合体，从理论研究角度，旅游综合体是国内
在城市综合体基础上衍生的概念，国外研究中关于这一概念的理论溯源较少。在
国外关于旅游综合体的研究方面，Dutton[6]针对拉巴斯旅游综合体的发展趋势进
行了研究，研究对拉巴斯地区通过自由贸易区及其相关的配套项目吸引游客的兴
衰过程进行了总结。Javiyev[7]等针对奥古斯地区旅游综合体的建筑构造及运营模
式进行了研究，并对旅游综合体发展过程中与旅游者、开发商、政府、居民等多
重的相关关系进行了探讨。Viktorovich[8]等针对度假型的旅游综合体的发展模式
进行了一定的总结，并对旅游综合体发展过程中服务、设施等方面的需求进行了
探讨。Hermann[9]等以奥地利匈牙利为案例，对其旅游综合体的发展进行实证性
的研究，研究探讨了旅游吸引物同商业业态的相关关系，并对其营销的模式进行
了相应的探索。综合相关文献，可以看出国外在旅游综合体研究方面更为注重实
证研究，通过实证性的分析，为旅游综合体的发展路径提供了一定的参考经验。
目前国内关于旅游综合体的研究，主要从理论溯源、模式探讨、实例分析等
角度入手。从理论研究角度，马晓龙[22]等针对旅游综合体进行了概念的界定及理
论流变的研究；李彪[23]等针对堆旅游综合体的发展阶段及核心要素进行了分析；
从模式研究角度，陈琴[24]等针对旅游综合体与地产项目的合作模式进行了研究；
唐璐[25]针对旅游综合体与工业遗产相结合的开发模式进行了总结；金冰心[26]对
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